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ABSTRAK 
 
SANTY WIDYA UTAMI, Hubungan Antara Supervisi Guru Dengan 
Disiplin Kerja. Skripsi. Jakarta : Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni, 
2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
supervisi guru dengan disiplin kerja di SMK N 51 Jakarta.. Penelitian ini 
dilakukan selama empat bulan terhitung sejak bulan Maret 2012 sampai dengan 
bulan Juni 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 
pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh guru 
SMKN 51  yang berjumlah 44 guru. Kemudian berdasarkan sampel dari tabel 
populasi tertentu diambil sampel sebanyak 40 guru dengan sampling error 5 %. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Simple Random Sampling 
Technique (Acak Sederhana). Teknik analisa yang dimulai dengan mencari 
persamaan regresi linier sederhana dan didapat Ŷ = 52.33 + 0,906X. Uji 
persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Hal ini 
dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukkan bahwa n = 40, Lhitung (0,1057) < 
Ltabel (0,1278) dengan menggunakan uji Liliefors pada taraf nyata (α) = 0.05. Dari 
hasil uji linearitas regresi diperoleh Fhitung (1,66) < Ftabel (2,42) yang 
menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah linier. 
Dalam uji hipotesis, uji keberartian menggunakan tabel Analisis Varians 
(ANAVA). Dari hasil uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (12,62) > Ftabel 
(4,10) yang menyatakan regresi berarti. Koefisien korelasi yang dihitung dengan 
menggunakan rumus Product Moment menghasilkan rxy sebesar 0,499 sedangkan 
perhitungan uji-t dari uji signifikansi diperoleh thitung sebesar 3,554 dan ttabel 
sebesar 1,68 dikarenakan thitung > ttabel maka disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara  supervisi guru dengan disiplin kerja di SMKN 
51 Jakarta. 
Perhitungan koefisien determinasi diperoleh 24,95% yang menunjukkan besarnya 
kontribusi supervisi guru dengan disiplin kerja 75.05%, variasi variabel Y 
ditentukan oleh variasi X. Kesimpulan Peneliti adalah terdapat hubungan yang 
positif antara supervisi guru dengan disiplin kerja di SMKN 51 Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
SANTY WIDYA UTAMI, Correlation between teachers supervision with works 
discipline at SMK N 51 Jakarta. Thesis Jakarta : Study Program of Commerce 
Education, Departement of Economic and Administration, Faculty of Economic, 
State University Of Jakarta, June 2012. 
The objective of this research is to find out correlation between teachers 
supervision with works discipline at SMK N 51 Jakarta. This research was taking 
four months, counted since March 2012 up to June 2012.  
The method used is survey methods with co relational approach. The population 
within this research including all of SMKN 51 teachers with 44 total amount. 
Base on sample from specific populations table. It was take sample amount 40 
teachers with sampling error 5%. Retrieval techniques sample was used is Simple 
Random Sampling Technique (Simple Random). Analysis techniques is starting 
with searching simple linear regression equation and obtained Ŷ = 52.33 + 
0,906X. 
Distributed. It is proved by the calculation that n = 40 used Liliefors test at 
significant level  (α) = 0.05 that indicates Lcount (0,1057) < Ltable (0,1278). It 
state the formula of regression is significant. The result of the linear regression 
test indicates Fcount (1.66) < Ftable (2.42). It state the regression model is linear. 
At the hypotesis test the significant and linear regression test are using Analysis of 
Variance table (ANAVA). The result of the significant regression test indicates 
Fcount (12.62) > Ftable (4.10). The coefficient of correlation counted by Product 
Moment Formula by pearson indicates rxy = 0,499 while the result of correlation 
coefficient significant test indicates tcount = 3.554 and ttable = 1,68because the 
result shows tcount > ttable the research indicates there is a significant correlation 
between teachers supervision with works discipline 
Calculation of the coefficient of determination was obtained 24,95%. That was 
indicated number of contribution teachers supervision with works discipline 
75,05%. And variation of the variable Y determined by variation X. And 
conclusion of researcher is there was positive correlation between teachers 
supervision with works disciplines at SMK N 51 Jakarta. 
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